







































































































































税改革・社会改良),マー シャル (自由貿易・ 国家介入














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































呼んでいるものを私から借用 しています」 (Letter of
Sidney to Beatrice, 13? Aug 1890,inレIacKenzie(ed)
[1978]p171)。「私は彼 〔マーシャル〕に裏をかかれました。
彼は私が言いたかったことを大部分述べています」(Letter





































43)Webb[1897]pp 723 733,訳882894頁, なお, ウェッブの
労働組合論の内容については, 江里口[1994],[1996b]を参
照。
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The Webbs on Social Evolution and Collectivism - A Plan of the Welfare Society at the
turn of the 19-20th Centuries-
ERIGUCHI Taku
The purpose of this paper is to make clear the Webbs' "mixed economy of welfare"
in terms of their theory of Sociai Evolution. The Social Reform Scheme of the Webbs
has been understood as a state-oriented one(state socialism), but this is only a part of
the truth.
Their theory of Social Evolution was one which discriminated "progress" from "deg-
radation" of human life. So they proposed "collective self-help", such as Trade Uni.on,
Friendly Society(private insurance), Co-operative movement, to the people above the
Naitonal Minimum standard, who could progress by themselves. And they restricted
the state and municipal interventions, such as legal minimum wage, municipal employ-
ment, medical treatment, labour exchange, vocational training and counter-cyclical
pubiic works (prevention of the destitution), to those who below that standard, because
they would degrade without such means.
It was a alternative scheme for Liberal Reform in the early 20th century which en-
visaged Welfare State by means of Social lnsurances. So the Social Reform Scheme of
the Webbs can be understood as a sort of Welfare Society.
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